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Soccer Box Score (Final) 
2008 Men's Soccer 
Shawnee State vs Cedarville (9/23/08 at Cedarville, OH) 
Shawnee State (1-7, 0-3 AMC) vs. 
Cedarville (2-6-1, 1-2-1 AMC) 
Date: 9/23/08 • Attendance: 280 
Weather: Clear, calm, 70 degrees 
Shawnee State 
Pos## Player Sh SOG G A 
g 00 Kevin Fischer 
3 Brad Reffitt 
4 Steven Cox 1 1 
10 Jeff Strausbaugh 
12 Bryan Barker 
13 Tyler Hutton 
14 Ryan Appell 1 
15 Jordan Buck 
17 Dale Vinson 
19 Lenier Crawford 
24 Drew Sampson 
-- Substitutes 
1 Bobby Krauss 
2 Jordan Cross 
5 Tim Cook 
6 Ryan Zeisler 
9 Barry Collins 
11 Ross Frantz 
18 Michael Cornell 
21 Dow Reichley 
22 Keenan Havens 
23 Josh Hartman 
25 Danny Frantz 
26 Chris George 
28 Josh Hall 
31 Milan Maddox 
34 Chris Justice 
Totals 2 1 0 0 
## Goalkeepers Min GA Saves 
00 Kevin Fischer 66:30 5 
1 Bobby Krauss 13: 30 0 
2 Jordan Cross 10:00 1 
TM Team 0:00 0 
Shots by period 1 2 Total 
Shawnee State 1 1 2 
Cedarville 17 15 32 
Corner kicks 1 2 Total 
Shawnee State 0 1 1 
Cedarville 3 8 11 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 13:54 CED Matt Niemiec (4) 
2. 16:23CED Joseph Mueller (1) 
3. 51:39 CED 
4. 59:27 CED 
5. 62:39 CED 
6. 82: 54 CED 
Camden Bonardi (1) 
Matt Niemiec (5) 
Joseph Mueller (2) 
Joe Potter (1) 













Goals by period 
Shawnee State 
Cedarvi 77 e 
Cedarville 
Pos## Player 
g 1 Kevin Bender 
2 Ryan Hyde 
6 Kyle Segebart 
7 Tim Green 
9 Jason Cunningham 
10 Matt Niemiec 
11 Ryan Chaney 
13 Joseph Mueller 
14 James Twinem 
17 Luke Griffith 
26 Camden Bonardi 
-- Substitutes 
3 Tyler Scott 
4 Joe Potter 
5 Jordan Leach 
12 Jason Bender 
15 Ryan Connelly 
16 Matt VandeKopple 
18 Jon Blauert 
19 Mike Iovacchini 
21 Toby Dewhurst 
22 Jordan Clark 
23 Zach Hill 
24 Matt George 
25 Curtis Ennis 
27 Kyle Spivey 
Totals 
## Goalkeepers 
1 Kevin Bender 
Saves by period 1 
Shawnee State 4 
Cedarville 1 
Fouls 1 
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1 1 - -
1 - - -
3 - - -
32 13 6 5 
Min GA Saves 







Cross, collect and finish 
Pass and shot, open net 
25 yards, off keeper 
Hard shot off keeper, finish 
Long cross from right, one time 
YC-CED #26 (29:02); YC-SSU #14 (68:59); YC-SSU #15 (84:08) 
Officials: Referee: Rizal Milliken; Asst. Referee: Robert Hope; Matt Bole; 
Offsides: Shawnee State 0, Cedarville 11. 
